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1 Le site acheuléen de La Grande Vallée a fait l’objet d’une opération programmée de 2006
à 2008. À l’issue de cette dernière année de triennale, nous disposons d’une importante
masse d’information sur ce gisement exceptionnel. 
2 Le site se trouve près de Châtellerault dans la Vienne, à la jonction du Bassin parisien et
du Bassin aquitain. Cette région constitue l’extension méridionale du Turonien supérieur
à grandes dalles de silex du Poitou - Sud Touraine, dont l’exemple le plus connu est le
silex du Grand-Pressigny abondamment exploité durant la préhistoire. Sur l’ensemble du
territoire  de  la  commune  de  Colombiers  et  des  communes  voisines,  on  note  de
nombreuses stations, habitats et ateliers, appartenant pour la plupart à l’Acheuléen et au
Néolithique. 
3 Le gisement de La Grande Vallée se place au niveau de la rupture de pente du plateau
turonien qui domine Colombiers, à proximité des zones d’altérites à silex. Sa formation
résulte d’un processus sédimentaire complexe. 
4  À la base, les limons argilo-sableux verdâtres du Turonien moyen constituent le substrat.
Dans le même sédiment, se développe une séquence de cinq paléosols sur une puissance
moyenne d’environ 1 m. Ils comportent tous un abondant mobilier lithique (Fig. n°1 : Vue
du  niveau  U5g  )  .  Ces  horizons  correspondent  à  une  succession  d’occupations
acheuléennes, probablement réalisée en une durée relativement brève. Ces sols ont subi
un transport lent et limité, n’affectant cependant pas ou peu la qualité de conservation du
mobilier.  La  répartition  du  ma-tériel  en  bourrelets  caractéristiques  témoigne  de  ces
mouvements. 
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5 Cet ensemble est surmonté par une couche d’épaisseur variable de sédiment argileux très
riche en granules de fer, en dalles de silex et en artefacts soliflués à partir de la bordure
du plateau. 
6 Un niveau sableux d’une dizaine de centimètres au maximum recouvre les ensembles
inférieurs.  Son  processus  de  mise  en  place  reste  à  élucider.  D’après  une  première
évaluation par la méthode OSL (D. Richter), confirmée par des considérations géologiques
(A. Lenoble), son âge serait supérieur à 200 000 ans. 
7 Au-dessus, se développe un ensemble de coulées de solifluxion d’argile à dalles de silex
recouvert d’une couche terminale de sables éoliens. 
8 Les couches préhistoriques semblent toutes correspondre à des aires mixtes d’habitat et
d’atelier.  Elles ne comportent pas de faune. Par contre,  la qualité de conservation de
l’industrie est exceptionnelle. On y trouve de très nombreux produits de débitage et de
façonnage :  dalles  et  rognons  débités  selon  une  méthode  essentiellement  centripète,
bifaces à différents états d’élaboration, racloirs, etc. On note 
9 la totale absence des hachereaux. Des analyses tracéologiques  sont en cours (É. Claud). 
10 Les couches contiennent des silex brûlés en abondance, rendant possible la datation TL
pour plusieurs niveaux (D. Richter). 
11 L’âge de ces industries pourrait se situer autour de 300 000 ans, peut-être plus (stades 9
à 11). 
12 AIRVAUX Jean 
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Fig. n°1 : Vue du niveau U5g 
Auteur(s) : Airvaux, Jean (MCC). Crédits : Airvaux, Jean (2008)
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